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のデータを利用したクラークソンの研究〔L. A. Clarkson, 1977]1)，1799年の
テッぺラリー州キャリツクオンスュア（Carrick-On-Suir）のセンサス個票を
用いたクラークソンの研究〔L. A. Clarkson, 1987]2)，1821年と1911年のセン





























くアレンスバークとキンボールによる家族研究〔C. M., Arensberg & S. T.
Kimball, 1968]，1970年代におけるギボンとカーティンによる1911年センサ

































































































































世帯類型 農 民 職 人 労働者 商 人 無 職
１．１人住まい
１a 0.5 4.0 0.5 3.4 7.2
１b 0.4 1.4 1.2 2.3 3.8
２．非家族世帯
２a 1.9 0.9 2.0 6.3 0.4
２b 1.8 3.7 1.7 2.9 5.5
２ c 1.0 0.9 0.5 2.9 3.4
３．単純家族世帯
３a 6.5 5.4 7.1 9.8 2.1
３b 57.4 45.7 64.7 43.1 8.5
３ c 4.9 3.4 4.9 1.7 1.3
３d 2.0 18.0 1.2 10.3 42.8
４．拡大家族世帯
４a 3.8 2.6 3.6 4.6 3.4
４b 7.7 6.6 3.7 2.9 13.6
４ c 8.8 4.3 6.8 8.0 6.4
４d 1.3 0.7 0.6
５．多核家族世帯
５a 0.6 0.6 0.2
５b 0.9 2.0 1.0 1.7
５ c 0.1 0.6
５d
５ e 0.6 0.2 1.1
計 796 350 589 174 236
(注)1a. 寡夫・寡婦, 1b. 未婚者,
2a. 同居する兄弟, 2b. 他の同居する親族, 2c. 家族関係のない同居人,
3a. 子供のいない夫婦, 3b. 子供のいる夫婦, 3c. 子供のいる寡夫, 3d.
子供のいる寡婦,
4a. 上向的拡大, 4b. 下向的拡大, 4c. 水平的拡大, 4d. 4a4cの結合,
5a. 上向的副次単位を含む, 5b. 下向的副次単位を含む, 5c. 水平的副次


























































































1821年センサスはアーマー州 (Armagh) のキルモア教区 (Kilmore)3), キャ
ヴァン州 (Cavan) クロサールーフ教区（Crosserlough)4), ミーズ州(Meath)
のラテン教区 (Rataine) とベクティブ教区 (Bective), ファーマナー州
(Fermanagh) のアウガルーシャー教区 (Augalurcher)5) である。1841年セン
サスは唯―残存しているキャヴァン州のキラシャンドラ教区 (Killashandra)6)
である。1851年センサスはアントリム州 (Antrim) の13教区7) である。それ
はドナヒイ (Dunaghy), バーリィモニイ (Ballymoney), クレイグス (Craigs)，
コーンキャスル (Carncastle), ティクマクレバン (Tickmacrevan), グレンジ
・オブ・キイリレーン (G. of Killyglen), ラシャーキン (Rasharkin), キルウ




Returns for Part of Parish of Kilmore, County Armagh, in the Census of 1821. な
おデリーへール村のみのセンサス個票はパターソンにより公刊されている。T.
G. F., Paterson, Family Composition and Occupation in Kilmore Parish, Co. Armagh,
1821, Ulster Folklife, vol. 7, 1961, 4150.
4) ここではキャヴァンの1821年センサスはキーオにより編集されたものを利用して
いる。M., Keogh (compiled), Crosserlough, Co. Cavan 1821 Census, Irish Genealog-
ical Sources No. 17, Genealogical Society of Ireland, 2000.
5) ファーマナーの1821年センサスはモリスにより転写された資料を利用している。
Andrew, J. Morris, 1821 Census for Augalurcher, Co. Fermanagh, Ireland, 2001.
6) キャヴァンの1841年センサスはマスターソンにより転写された資料を利用してい
る。 Josephine, Masterson, A Transcription and Index of the 1841 Census for
Killeshandra Parish, County Cavan, Ireland, 1990.
7) アントリムの1851年のセンサスはマスターソンにより転写された資料を利用して
いる。Josephine, Masterson, County Antrim, Ireland 1851 Census, 2000.
キリード (Killead), アハガローン (Aghagallon) の12教区と都市部のラーン
教区 (Larne) である｡ 1901年と1911年のセンサスはドニゴール州 (Donegal)
のグレンコルムキル教区 (Glencolumbkill),ラージイモア教区 (Largymore)
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1821年 1841年 1851年 1901年 1911年
世帯数 2473 2329 4604 1212 1096
共住集団員数 5.55 5.53 5.20 5.03 5.06
世帯員数 5.25 5.17 5.00 4.94 4.98
家族員数 4.91 4.86 4.62 4.78 4.85
表４．世帯員数別構成（％）
1821年 1841年 1851年 1901年 1911年
１～３人 26.0 26.1 32.3 34.2 34.7
４～７人 56.5 52.4 50.9 47.1 47.6
８人以上 17.6 18.4 16.9 18.5 17.7


















1821年 1841年 1851年 1901年 1911年
農民 58.0 34.3 28.6 70.3 70.8
繊維工・職人 17.6 15.5 28.2 7.7 3.9
日雇労働者 17.3 25.8 17.8 5.7 4.7
専門職・ジェントルマン 0.7 2.5 2.5 1.5 2.2
商人 2.2 7.6 8.3 3.5 2.6
サービス業 0.9 2.4 2.6 3.4 2.3
その他 2.0 1.9 0.4 4.0
無職 2.9 11.3 9.6 7.1 13.5




















1821年 1841年 1851年 1901年 1911年
１. 一人住まい 2.3 3.6 4.7 6.2 5.1
２. 非家族世帯 3.4 5.9 9.1 10.0 10.4
３. 単純家族世帯 83.2 71.3 67.3 58.1 53.7
４. 拡大家族世帯 8.8 17.3 16.1 21.3 24.4
５. 多核家族世帯 2.1 1.9 2.9 4.4 6.4










1821年 1841年 1851年 1901年 1911年
１．１人住まい
１a 0.6 2.1 2.1 1.8 1.1
１b 1.7 1.5 2.6 4.4 3.9
２．非家族世帯
２a 1.4 2.0 3.3 5.9 6.5
２b 0.6 2.6 3.3 2.3 2.6
２ c 1.4 1.3 2.5 1.7 1.2
３．単純家族世帯
３a 6.8 6.6 6.2 5.7 5.6
３b 59.6 50.2 45.1 33.6 30.4
３ c 5.2 4.1 4.2 6.1 6.0
３d 11.6 10.4 11.8 12.5 11.1
４．拡大家族世帯
４a 2.3 3.3 4.0 7.9 7.0
４b 3.6 6.5 7.6 5.7 6.4
４ c 2.5 6.9 3.5 6.1 9.3
４d 0.4 0.6 1.0 1.9 2.6
５．多核家族世帯
５a 0.6 0.4 0.3 0.4 0.3
５b 1.3 1.1 2.4 3.8 5.6
５ c 0.2 0.1
５d
５ e 0.2 0.2 0.5



















1821年 1841年 1851年 1901年 1911年 1920年(日本）
親 4 4 5 4 4 26
兄弟姉妹 8 10 12 18 22 11
兄弟姉妹の配偶者 1 3 2 2 4 1
子供の配偶者 1 2 2 8 10 12
甥・姪 3 5 8 7 8 3
孫 7 10 14 22 32 24
その他の親族 2 6 3 4 4 4
計 26 40 46 65 84 81














































1821年 1841年 1851年 1901年 1911年
～24歳 2.9 4.5 4.2 0.9 0.6
25～34歳 23.4 19.8 17.4 7.4 5.0
35～44歳 24.7 27.7 23.4 16.3 14.3
45～54歳 22.8 22.6 23.5 19.1 19.0
55～64歳 17.7 16.4 17.3 29.8 21.0
65歳～ 8.4 9.1 14.2 25.6 39.9
世帯数 2473 2329 4604 1212 1096





















～24歳 25～34歳 35～44歳 45～54歳 55～64歳 65歳～ 計
1．一人住まい 5.8 11.5 13.5 17.3 34.6 17.3 100.0
2．非家族世帯 14.4 27.8 18.9 11.1 18.9 8.9 100.0
3．単純家族世帯 2.4 23.5 26.1 24.6 16.9 6.4 100.0
4．拡大家族世帯 1.4 22.7 21.8 13.2 20.5 20.5 100.0
5．多核家族世帯 3.8 26.4 5.7 18.9 17.0 28.3 100.0
世帯数 71 579 612 565 437 208 2472
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表12．世帯主の年齢構成別世帯類型（％）1851年
～24歳 25～34歳 35～44歳 45～54歳 55～64歳 65歳～ 計
1．一人住まい 3.7 12.0 13.0 22.2 23.6 25.5 100.0
2．非家族世帯 7.5 20.5 21.0 18.3 13.5 16.9 100.0
3．単純家族世帯 3.9 18.1 26.3 25.6 16.0 10.1 100.0
4．拡大家族世帯 3.3 16.3 18.7 19.0 20.9 22.0 100.0
5．多核家族世帯 5.1 8.0 16.8 31.4 38.7 100.0
世帯数 195 799 1078 1080 798 652 4602
表13．世帯主の年齢構成別世帯類型（％）1901年
～24歳 25～34歳 35～44歳 45～54歳 55～64歳 65歳～ 計
1．一人住まい 16.0 16.0 12.0 30.7 25.3 100.0
2．非家族世帯 9.1 21.5 17.4 14.9 23.1 14.0 100.0
3．単純家族世帯 4.0 18.3 21.5 32.2 22.7 100.0
4．拡大家族世帯 8.6 13.6 19.1 26.8 31.1 100.0
5．多核家族世帯 1.9 3.8 7.5 28.3 58.5 100.0
世帯数 11 89 198 231 361 306 1196
表11．世帯主の年齢構成別世帯類型（％）1841年
～24歳 25～34歳 35～44歳 45～54歳 55～64歳 65歳～ 計
1．一人住まい 8.3 15.5 21.4 11.9 20.2 21.4 100.0
2．非家族世帯 19.0 22.6 13.1 23.4 11.7 10.2 100.0
3．単純家族世帯 3.6 20.5 31.5 23.9 14.2 6.3 100.0
4．拡大家族世帯 2.5 17.6 20.3 19.1 25.0 15.6 100.0
5．多核家族世帯 4.4 11.1 8.9 24.4 24.4 26.7 100.0














～24歳 25～34歳 35～44歳 45～54歳 55～64歳 65歳～ 計
1．一人住まい 1.8 10.9 21.8 16.4 21.8 27.3 100.0
2．非家族世帯 1.8 14.2 18.6 23.9 21.2 20.4 100.0
3．単純家族世帯 0.3 3.8 12.9 22.5 24.2 36.1 100.0
4．拡大家族世帯 0.4 3.8 17.0 14.7 16.6 47.2 100.0
5．多核家族世帯 2.9 2.9 10.1 84.1 100.0
世帯数 6 54 155 208 228 431 1082
表15．アーマーの世帯主職業と年齢階層（1821年，％）
～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60歳～ 計
農民 12.9 20.8 25.8 20.2 20.2 178
手織工 37.3 21.6 25.5 3.9 11.8 51
日雇労働者 4.5 22.7 13.6 36.4 22.7 22












































年齢 性 1821年 1841年 1851年 1901年 1911年
０～９歳
男 43.9 45.8 42.4 28.2 27.8
女 47.0 48.0 40.7 33.2 30.8
10～19歳
男 35.7 38.7 35.0 30.8 32.0
女 38.8 38.2 36.0 37.6 37.2
20～29歳
男 17.1 12.6 16.8 30.2 19.3
女 12.4 11.9 17.6 21.8 20.5
30～39歳
男 2.8 2.4 4.3 7.6 14.3
女 1.3 1.3 4.7 5.8 7.1
40歳～
男 0.4 0.5 1.4 3.2 6.4
女 0.4 0.6 1.0 1.6 4.4
計
男 3694 3318 4950 1626 1449













































１～５ ６～10 11～15 16～20 21～30 31～40 41～99 計 ％
20歳台 10 7 4 2 1 24 13.8
30歳台 19 8 8 1 36 20.7
40歳台 15 10 6 3 2 4 3 43 24.7
50歳台 16 11 4 1 2 1 35 20.1
60歳台 5 9 3 2 2 2 23 13.2
70歳台 4 4 3 11 6.3
80歳以上 1 1 2 1.1


















































































































が，今後それを詳細に検討したく思っている。Richard Wall, Structure of Irish
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The aim of this study was to verify the hypothesis the Irish family had changed
from the type of nuclear family to stem family between 19th century and 20th
century. I use the data of Census Returns of 1821, 1841, 1851, 1901 and 1911
that is owned by National Archive in Dublin.
I examined the prior works of F.J. Carney, K. O’Neill and V. Morgan & W.
MaCafee and got some important knowledge from their works.
I have analyzed the size of household, the structure of family, the age of the
household head, the age of the children and the inheritance system.
As the result of above analyzing we have the following conclusion. The type
of simple family households with the partible inheritance system was dominated
in the early 19th century, but after 1835 the type of household changed to ex-
tended family households and multiple family households with establishing the
system of dowry and matchmaking and the impartible inheritance system after
the Irish Famine.
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